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har Gracluate : 
r�. IMia lcbeol 
r1aaa-. 1o11t1a Daot.a 
DN ,_ •• 1157 
Ve are Mkt• • foll••up atudy of Cbe _.aduatu of •laadnau 
iaD se1 ... 1 to fud ou if cbe com- you took• mlle att•••aa 
..... baY• aa.1,- ,-a aftu plMlaatl•• v. •• auo ia� ce 
�iv• aq •uaut.._. ,- fllll7 1111U for iapNVilla the coarw .. effa. 
lour anlacaace ta filliaa out _. retlD'IWII Ille acioa.l 
I» will N a P'MC laelp to, ua 1n our IIOl:k. 
,ill iafona&ioll rwiv .. will be kept ta atrict cafld•o• a., 
tbe .... wrkilla - tlaia aurvey. 
to,, •1 be UIIMle to •w - ef tbeM 111Utiw 1'uc ,1-
,coap�• n&llnl ... c you .cm. l'urdler CD n"• vlll .. appreciabMI. 
llumk you. 
J .  tilq 
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APIDDD B 
--�--�--"".""""!'� ____________ Tr. ibe _______ _ (Laat , rir•t llictdle) 
Pr .. •t addr••• -------------------------
Date of aracluaU.on fr landreau --------------------
v oca ti OD atudied at landnau -------------------
1 .  Give the following infomat1on concerning your firat. job after aradu-
ation froa rlaaclr a 
l1IMI of buain••• �---------�-----�------------( & O-V UDIIIID t ,  conatructt • cafe ., hotel,  etc. . ) 
Type of work_�����-��-��----�-------( r icklayln&. .labor.valU••• • etc . )  
2 .  llbat 1• your p-reaent occupation? _______________ _ 
3 .  la your work clo you • any of the. akllla mi.ch yo atudied in your 
vocation at flaad-reauf ------
4 .  lave you ever th •• akill 1D any work you have done? ___ _ 
5 • flace • check -rk 1n the -.ace provtdecl behllld &II• a atllocl y wbicla 
you ecurad your fuat job after &radllat1oo, d your pr, •-t J� . 
Piret Joi> 
,-raonal applic tion�--------­
P� cl by e,ehool:-----------
Tbro a friend�· __________ _ 
Thro a r laU.ve _________ _ 
lllployaeDt q cy __________ _ 
Other _______________ _ 






• I r........_ i.,1• · ....,1 . 
•� lauCJa lllkota  
,_,..._,,. 3. 1951 
la cbec•t-. die rehna of tile ...-�,u •to. peru&aiJla to 
J'Ollr educaeiGll&l _. vocatltlllal Kata after padu&tiOI&• ._ .  
11ee:e111•r 20. 1957, fmd tbat •• . t . C'llCeivecl a c:c rs::C 
• 
TMnlr•� ta advwa• for your Jaelp u tbi.• •teer. 
Yi. • truly., 
J. a,1.ey 
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